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 BOE OPOBOUJDPBHVMBOU
FO[ZNFT < > 4USPOH BOUJDPBHVMBOU 1-" FO[ZNFT JOIJCJUUIF BDUJWBUJPO PG '9 UP '9B CZ CPUI FO[ZNBUJD BOE OPOFO[Z
NBUJD NFDIBOJTNT BOE JOIJCJU UIF BDUJWBUJPO PG QSPUISPNCJO
UP UISPNCJO CZ OPOFO[ZNBUJD NFDIBOJTN < > *O PVS
DBTF  ಯ.PG CPUI $$1-"T DPNQMFUFMZ JOIJCJUFE QMBTNBDPBHVMBUJPO ćVT $$1-"T DPVME CF DPOTJEFSFE BNPOHUIF NPTU BOUJDPBHVMBOU ZFU EFTDSJCFE GPS 1-"T TOBLF WFOPN<> -J[BSP BOE DPXPSLFST TIPXFE UIBU NZPUPYJO ** B
CBTJD 1-" GSPN #PUISPQT OVNNJGFS XBT VOBCMF UP JOIJCJUDPBHVMBUJPO PG UIF QMBUFMFUQPPS QMBTNB VOUJM ಯ. <>
.PSFPWFS JU IBT CFFO TIPXO UIBU #BTQ1-"	
** BO BDJEJD
"TQ 1-" GSPN #PUISPQT BTQFS WFOPN MBDLT BOUJDPBHVMBOUBDUJWJUZ <>
1MBUFMFU BHHSFHBUJPO QMBZT B SPMF JO DMPU SFUSBDUJPO BOE
XPVOE IFBMJOH "OZ BMUFSBUJPO JO QMBUFMFU BHHSFHBUJPO DPVME
MFBE UP EFCJMJUBUJPO PS EFBUI $$1-" BOE $$1-" TIPXFE IJHI BOUJQMBUFMFU BHHSFHBUJPO BDUJWJUJFT JOEVDFE
CZ BSBDIJEPOJD BDJE PS "%1 <> DPOUSBSZ UP C%1-"
XIJDI EJTQMBZT IJHI FO[ZNBUJD BOE BOUJDPBHVMBOU BDUJWJUJFT
CVU IBT OP QMBUFMFU BHHSFHBUJPO <> .PSFPWFS ,BTIJNB
BOE DPXPSLFST SFQPSUFE UIBU #UI"*1-" B OPOUPYJD BDJEJD1-" GSPN #PUISPQT KBSBSBDVTTV TOBLF WFOPN JOIJCJUFE"%1JOEVDFE QMBUFMFU BHHSFHBUJPO XJUI NPEFSBUF FČFDU <>
 #JP.FE 3FTFBSDI *OUFSOBUJPOBM
8IJMF 0)7"1-" BO BDJEJD 1-" GSPN0QIJPQIBHVT IBOOBI TUSPOHMZ JOIJCJUFE QMBUFMFU BHHSFHBUJPO JO UIF QSFTFODF
PG "%1 PS BSBDIJEPOJD BDJE <> *U UIVT BQQFBST UIBU 1-"
QMBUFMFU BDUJWJUZ JT OPU EJSFDUMZ EVF UP JUT BDJEJD OBUVSF PS JUT
BOUJDPBHVMBUJPO BDUJWJUZ
 5VOJTJBO 7JQFSJEBF T1-" &ČFDUT PO 5VNPS $FMM #FIBWJPS4OBLF WFOPN T1-" QSFTFOU B XJEF SBOHF PG QIBSNBDPMPHJDBM FČFDUT <> JODMVEJOH DZUPUPYJDJUZ PO UVNPS DFMMT <
 > $PODFSOJOH $$1-" $$1-" BOE .7-1-" DPODFOUSBUJPOT VQ UP  ಯ. EVSJOH  EBZT EJE OPUJOEVDF EFUFDUBCMF DZUPUPYJDJUZ PO IVNBO DFMM MJOFT *(3
	NFMBOPNB
 BOE )5 	ĕCSPTBSDPNB
 < >
"EIFTJPO BOE DFMM NJHSBUJPO BSF UXP GVOEBNFOUBM TUFQT
JO OVNFSPVT EJTFBTFT MJLF DBODFS $$1-" $$1-"BOE .7-1-" JOIJCJU BEIFTJPO BOE NJHSBUJPO PG IVNBO)5 BOE *(3 DFMMT UP ĕCSJOPHFO BOE ĕCSPOFDUJO ćJT
FČFDU QFSTJTUT FWFO BęFS DPNQMFUF CMPDLBHF PG UIF DBUBMZUJD
BDUJWJUZ TVHHFTUJOH UIBU DPOUSBSZ UP #UI"*1-" XIPTFBOUJUVNPSBM FČFDU BQQFBST UP CF MJOLFE UP FO[ZNBUJD TJUF
<> UIF JOIJCJUPSZ BOE FO[ZNBUJD BDUJWJUJFT BSF TVQQPSUFE CZ
EJČFSFOU TJUFT 377 B DZUPUPYJD CBTJD 1-" GSPN 3VTTTFMMTWJQFS WFOPN JOIJCJUT BMTP UVNPS EFWFMPQNFOU <> 0O
UIF DPOUSBSZ C%1-" SFQSFTFOUT UIF FYDFQUJPO PG UIFTFFO[ZNFT BT JU TUJNVMBUFT UVNPS HSPXUI <> 4JODF 5VOJTJBO
QIPTQIPMJQBTFT " BSF OPU DZUPUPYJD JU TFFNT UIBU UIFJS BOUJUVNPSBM BDUJWJUZ JT FYFSUFE CZ B EJČFSFOU NFDIBOJTN 6TJOH
EJČFSFOU BTTBZT TVDI BT B TPMJEQIBTF CJOEJOH BTTBZ BOE B
QBOFM PG JNNPCJMJ[FE BOUJCPEJFT XF IBWF QSPWFE UIBU $$
1-" $$1-" BOE .7-1-" JOIJCJU DFMM BEIFTJPOBOE NJHSBUJPO CZ JOUFSBDUJOH EJSFDUMZ XJUI ತW BOE ತಥ
JOUFHSJOT < >
 5VOJTJBO7JQFSJEBF T1-" &ČFDUT PO"OHJPHFOFTJT "OHJPHFOFTJT JT GVOEBNFOUBM UP OPSNBM IFBMJOH SFQSPEVDUJPO
BOE FNCSZPOJD EFWFMPQNFOU )PXFWFS UIJT QSPDFTT JT BMTP
JNQPSUBOU JO UIF QBUIPHFOFTJT PG B CSPBE SBOHF PG EJTPSEFST
TVDI BT BSUISJUJT BOE DBODFS <> "OHJPHFOFTJT JT UIVT
SFRVJSFE UP TVTUBJO NBMJHOBOU DFMMT XJUI OVUSJFOUT BOE PYZHFO
GPS UVNPST UP HSPX CFZPOE B NJDSPTDPQJD TJ[F ćVT UIF
NJDSPWBTDVMBS FOEPUIFMJBM DFMM SFDSVJUFE CZ B UVNPS JT BO
JNQPSUBOU UBSHFU JO DBODFS UIFSBQZ BOE IBT UIF BEWBOUBHF PG
CFJOH HFOFUJDBMMZ TUBCMF ćFSFGPSF USFBUJOH CPUI UIF DBODFS
DFMM BOE UIF FOEPUIFMJBM DFMM JO B UVNPS NBZ CF NPSF FČFDUJWF
UIBO USFBUJOH UIF DBODFS DFMM BMPOF
ćF SPMF PG ತWಥ JOUFHSJO JO UIF BOHJPHFOJD QSPDFTT JT
XFMM EPDVNFOUFE <> *O UIF MBTU EFDBEF TFWFSBM DMJOJDBM
USJBMT FWBMVBUJOH UIF FďDBDZ PG ತWಥ CMPDLFST IBWF MFE UP
FODPVSBHJOH SFTVMUT JO DBODFS UIFSBQZ BOE EJBHOPTJT 4JN
JMBSMZ ತಥ JOUFHSJO JT JOWPMWFE JO BOHJPHFOFTJT BOE NPSF
QSFDJTFMZ JO HSPXJOH WFTTFMT CVU JUT FYQSFTTJPO EJTBQQFBST JO
NBUVSF WFTTFMT <> ćFSFCZ XIFO UFTUFE JO WJUSP UIF UXP
$$1-" BOE .7-1-" JNQBJSFE BEIFTJPO BOE NJHSBUJPO PG )#.&$ 	IVNBO CSBJO NJDSPWBTDVMBS FOEPUIFMJBM
DFMMT
 BOE ).&$ 	IVNBO NJDSPWBTDVMBS FOEPUIFMJBM DFMM

SFTQFDUJWFMZ CZ JOUFSGFSJOH XJUI JOUFHSJO GVODUJPO .PSFPWFS
VTJOH UIF $". BTTBZ BO FY WJWPNPEFM UIFTF T1-" TUSPOHMZSFEVDFE WBTDVMBUVSF EFWFMPQNFOUćF USFBUNFOU SFEVDFE UIF
OVNCFS PG OFX DBQJMMBSJFT BOE CSBODIJOH XJUIPVU BČFDUJOH
UIF NBUVSF CMPPE WFTTFMT TVHHFTUJOH PODF BHBJO UIF JNQMJ
DBUJPO PG ತಥ JOUFHSJO *OUFSFTUJOHMZ $$1-" BOE $$1-" JOIJCJU TQPOUBOFPVT BOHJPHFOFTJT BT XFMM BT BOHJPHFOFTJT JOEVDFE CZ HSPXUI GBDUPST TVDI BT 7&(' PS C'('
<> ćF BOUJBOHJPHFOJD FČFDU PG 1-" DBO CF EVF QBSUMZUP UIF CMPDLBHF PG UIF ತWಥ BOE ತಥ JOUFHSJOT GVODUJPOT
)PXFWFS JOIJCJUJPO PG BOHJPHFOFTJT DBO BMTP SFTVMU GSPN
CMPDLBHF PG 7&(' PS JUT SFDFQUPS ćVT JU IBT CFFO SFQPSUFE
UIBU JOBDUJWF 1-" IPNPMPHVFT TVDI BT ,%3CQ JTPMBUFEGSPN &BTUFSO DPUUPONPVUI WFOPN BSF DPNNPO BOUBHPOJTUT
PG ,%3 B 7&(' SFDFQUPS <>
'PDBM BEIFTJPOT BSF TQFDJBMJ[FE TJUFT PG BUUBDINFOU PG DFMMT
XIFSF JOUFHSJOT SFDFQUPST TVDI BT ತWಥ MJOL UIF FYUSBDFMMVMBS
NBUSJY UP UIF BDUJO DZUPTLFMFUPO BMMPXJOHNJHSBUJPO <> $FMM
NJHSBUJPO JT B DPNQMFY DFMMVMBS CFIBWJPS UIBU SFTVMUT GSPN
UIF DPPSEJOBUFE DIBOHFT JO UIF BDUJO DZUPTLFMFUPO BOE UIF
DPOUSPMMFE GPSNBUJPO BOE EJTQFSTBM PG DFMMTVCTUSBUF BEIFTJPO
TJUFT 8IJMF UIF BDUJO DZUPTLFMFUPO QSPWJEFT UIF ESJWJOH
GPSDF BU UIF DFMM GSPOU UIF NJDSPUVCVMF OFUXPSL BTTVNFT
B SFHVMBUPSZ GVODUJPO JO DPPSEJOBUJOH SFBS SFUSBDUJPO ćF
QPMBSJUZ XJUIJO NJHSBUJOH DFMMT JT GVSUIFS IJHIMJHIUFE CZ UIF
TUBUJPOBSZ CFIBWJPS PG GPDBM BEIFTJPOT JO UIF GSPOU BOE UIFJS
TMJEJOH JO USBJMJOH FOET <>
5SFBUNFOU PG ).&$ DFMMT XJUI .7-1-" JOEVDFEJNQPSUBOU DIBOHFT JO DFMM NPSQIPMPHZ 5SFBUFE DFMMT IBWF
B DJSDVMBS TIBQF BOE BDUJO TUSFTT ĕCFST BSF UIJOOFS PS
BCTFOU XJUI UIF BDUJO NBJOMZ MPDBUFE BU UIF DFMM QFSJQIFSZ
.PSFPWFS .7-1-" MFBET UP ESBTUJD SFEVDUJPO JO UIFTJ[F PG GPDBM BEIFTJPOT BOE UIFJS EJTUSJCVUJPO BMM PWFS UIF
WFOUSBM TVSGBDF PG DFMMT DPOTJTUFOU XJUI B EFDSFBTF JO ತWಥ
JOUFHSJO DMVTUFSJOH BOE JUT BCTFODF GSPN MBNFMMJQPEJB <>
ćFSFGPSF JU BQQFBST UIBU UIF JOIJCJUJPO PG NJHSBUJPO JT BTTP
DJBUFE XJUI JNQPSUBOU SFPSHBOJ[BUJPO PG UIF BDUJO DZUPTLFMF
UPO BOE GPDBM BEIFTJPOT "HBJO UIFSF JT B DMFBS EJTTPDJ
BUJPO CFUXFFO UIF BOUJBOHJPHFOJD FČFDU BOE UIF DBUBMZUJD
BDUJWJUZ
'VSUIFSNPSF.7-1-" TUSPOHMZ JODSFBTFE.5EZOBNJDJUZ JO ).&$ DFMMT #FDBVTF UIF NJDSPUVCVMF DZUPTLFMFUPO
JT FTTFOUJBM JO UIF PSDIFTUSBUJPO PG FOEPUIFMJBM DFMM NPUJMJUZ
< > NJDSPUVCVMFUBSHFUJOH BHFOUT BSF LOPXO UP IBWF
BOUJBOHJPHFOJD FČFDUT UISPVHI UIF NPEVMBUJPO PG DZUPTLFMF
UPO EZOBNJDJUZ <> ćVT NJDSPUVCVMFCJOEJOH ESVHT BSF
XJEFMZ VTFE JO DBODFS DIFNPUIFSBQZ BOE BMTP IBWF DMJOJDBMMZ
SFMFWBOU BOUJBOHJPHFOJD BOE WBTDVMBSEJTSVQUJOH QSPQFSUJFT
<>
 *NQPSUBODF PG UIF *EFOUJêDBUJPO PG
1IBSNBDPMPHJDBM 4JUFT
ćF QIBSNBDPMPHJDBM TJUFT PG 1-" FO[ZNFT EFUFSNJOF UIFBďOJUZ CFUXFFO UIF 1-" BOE UBSHFU QSPUFJOT ćF JEFOUJĕDBUJPO PG QIBSNBDPMPHJDBM TJUFT IFMQT JO 	
 VOEFSTUBOEJOH
UIF TUSVDUVSFGVODUJPO SFMBUJPOTIJQT PG 1-" FO[ZNFT 	
EFWFMPQJOH TUSBUFHJFT UP OFVUSBMJ[F UIF UPYJDJUZ BOE QIBSNB
DPMPHJDBM FČFDUT CZ UBSHFUJOH UIFTF TJUFT BOE 	
 EFWFMPQJOH
QSPUPUZQFT PG OPWFM SFTFBSDI UPPMT BOE QIBSNBDFVUJDBM ESVHT
< >
#JP.FE 3FTFBSDI *OUFSOBUJPOBM 
C-Ter C-Ter C-Ter
N-Ter
N-Ter
N-Ter
CC-PLA2-1 CC-PLA2-2 MVL-PLA2
	B

Hypothetical
integrin-binding
loop
	C

'ĶĴłĿĲ  	B
 5FSUJBSZ NPEFM TUSVDUVSF PG $$1-" 	QJOL
 $$1-" 	ZFMMPX
 BOE .7-1-" 	HSFFO
 	C
 4VQFSJNQPTJUJPO PG UIFTUSVDUVSBM NPEFMT PG $$1-" $$1-" BOE .7-1-" ćF IZQPUIFUJDBM JOUFHSJOCJOEJOH MPPQ 	CMVF
 JT QSFTFOUFE JO FBDI 1-"
*O PVS TUVEJFT XF TIPXFE UIBU $$1-" $$1-" BOE .7-1-" UBSHFU UIF ತಥ BOE ತW JOUFHSJOT QBSUJDVMBSMZ ತWಥ .PSFPWFS BOHJPHFOFTJT JOWPMWFT FYQSFTTJPO PG
UIF MBUFS XIJDI CJOET UP 3(%DPOUBJOJOH DPNQPOFOUT PG UIF
JOUFSTUJUJBM NBUSJY <>
5P GVSUIFS VOEFSTUBOE UIF NFDIBOJTN PG BDUJPO XF
SFQPSU UIBU FOEPUIFMJBM DFMMT BSF BCMF UP BEIFSF PO JNNPCJMJ[FE
.7-1-" BOE UIBU UIJT BEIFTJPO JT JNQBJSFE CZ 3(%QFQUJEFT <> ćJT TVHHFTUT UIBU JOUFSBDUJPO CFUXFFO .7-
1-" $$1-" PS $$1-" BOE JOUFHSJOT JOWPMWFT3(%MJLF TFRVFODF XIJDI NBZ CF SFTQPOTJCMF GPS UIF JOIJ
CJUJPO PG JOUFHSJO GVODUJPO ćJT IZQPUIFTJT JT TVQQPSUFE CZ
3BNPT BOE DPXPSLFST TUVEZ TIPXJOH UIBU HFOFSBM GPMEJOH PG
FMFDUSPTUBUJD QPUFOUJBM JT UIF NBJO JOUFSWFOJOH PG EJTJOUFHSJO
JOUFHSJO JOUFSBDUJPO <>
8IFO .7-1-" DPOUBJOT B /(% TFRVFODF XIJDIDPVME CF DPOTJEFSFE BT BO 3(%MJLF NPUJG $$1-" BOE$$1-" QSFTFOU /2% BOE /2* SFTQFDUJWFMZ UIBU NBZBMTP CF SFTQPOTJCMF GPS UIF JOIJCJUJPO PG JOUFHSJO GVODUJPO
ćFSFGPSF CJPJOGPSNBUJDT TUVEZ BOE TUSVDUVSBM DSJUFSJB
UIBU XPVME BMMPX JEFOUJGZJOH CJPMPHJDBMMZ BDUJWF 3(%TJUFT
PO UIF CBTF PG B QSPUFJOT TQBUJBM TUSVDUVSF NBZ CFDPNF B
IFMQGVM UPPM GPS BOBMZTJT PG DFMMVMBS GVODUJPO PG QSPUFJOT <>
'VSUIFSNPSF DPOGPSNBUJPO PG UIF JOUFHSJOCJOEJOH MPPQ JO B
QSPUFJO JT EFĕOFE OPU POMZ CZ QIZTJDPDIFNJDBM QSPQFSUJFT BOE
DPOGPSNBUJPO PG UIF TFRVFODF JUTFMG CVU BMTP CZ JUT TUSVDUVSBM
FOWJSPONFOU BOE UIFSFGPSF PG UIF QPUFOUJBM CJPMPHJDBM BDUJWJUZ
#FTJEFT UIF 3(%MJLF TFRVFODF TJUF TIPVME CF QMBDFE PO
B MPPQ PS B CFUBUVSO UP CF XFMM FYQPTFE 8F DBO DJUF
EJTJOUFHSJO MJLF BQQMJFE NPEFM JO XIJDI XF DBO OPUF B MPPQ
BDDFTTJCMF TUBCJMJ[FE CZ EJTVMĕEF CSJEHFT <>
 .PMFDVMBS .PEFMJOH PG $$1-"
$$1-" BOE.7-1-"
*O PSEFS UP FYBNJOF UIF TJUF PG UIF TVTQFDUFE 3(%MJLF
TFRVFODF VTJOH UIF 48*44.0%&- 8PSLTQBDF 	IUUQ
TXJTTNPEFMFYQBTZPSH
 XF IBWF EFUFSNJOFE UIF UISFF
EJNFOTJPOBM NPEFMT PG $$1-" $$1-" BOE .7-1-"
'JSTUMZ BT TIPXO JO 'JHVSF 	B
 UIF UISFF NPEFMT BSF WFSZ
TJNJMBS *OUFSFTUJOHMZ XF DBO OPUF UIF QSFTFODF PG WFSZXFMM
FYQPTFE MPPQ DPOUBJOJOH UIF TVTQFDUFE 3(%MJLF NPUJG ćJT
MPPQ JT WFSZ TJNJMBS UP UIBU PG UIF EJTJOUFHSJOT
*O UIF DBTF PG .7-1-" XF ĕOE UIF /(% NPUJG XIJMFGPS $$1-" BOE $$1-" UIFSF JT /2% BOE /2*SFTQFDUJWFMZ "DDPSEJOH UP PVS IZQPUIFTJT UIF SFTJEVF 3 JO
3(% NPUJG JT SFQMBDFE CZ UIF / XIJDI JT IZESPQIJMJD BOE
QPMBS SFTJEVF JU JT FWFO NPSF IZESPQIJMJD UIBO 3 SFTJEVF
UIJT MFBET UP IJHIFS BďOJUZ UPXBSET UIF ತWಥ JOUFHSJO <>
#FTJEFT UIF % SFTJEVF GBWPST SFDPHOJUJPO PG ತWಥ BOE ತಥ
JOUFHSJOT <> *O BEEJUJPO JO $$1-" BOE $$1-" UIF 3(%MJLF NPUJG JT ĘBOLFE CZ UXP & SFTJEVFT IJHIMZ
QPMBSJ[FE XIJDI DPVME FOIBODF UIF JOIJCJUPSZ FČFDU UPXBSET
JOUFHSJOT UIBU CJOE UP MJHBOET UISPVHI 3(% TJUFT JODMVEJOH
UIF ĕCSPOFDUJO SFDFQUPS NBJOMZ UIF ತಥ JOUFHSJO <>
0O UIF PUIFS TJEF CBTFE PO UIF TUVEZ PG EJTJOUFHSJOT
JU JT LOPXO UIBU JOUFHSJOCJOEJOH BCJMJUZ JT BQQBSFOUMZ NPSF
SFMBUFE UP UIF $ZTSJDI EPNBJO 4JNJMBSMZ $$1-" $$1-" BOE .7-1-" QSFTFOU  $ZT GPSNJOH  EJTVMĕEFTCSJEHFT 8F DBO QPTUVMBUF UIBU EJTVMĕEF CPOET FTQFDJBMMZ
$ZTo$ZT BOE $ZTo$ZT TUBCJMJ[FE UIF IZQPUIFUJDBM
JOUFHSJOCJOEJOH MPPQ ćF TVQFSJNQPTJUJPO PG UIF TUSVDUVSBM
NPEFMT PG $$1-" $$1-" BOE .7-1-" TIPXTUIBU UIFZ TIBSF TJNJMBS DPOGPSNBUJPOBM GFBUVSFT 	'JHVSF 	C


/FWFSUIFMFTT GVSUIFS TUSVDUVSFGVODUJPO SFMBUJPOTIJQT
TUVEZ NVTU CF DBSSJFE UP WFSJGZ UIJT IZQPUIFTJT
 $PODMVTJPO
4FDSFUFE QIPTQIPMJQBTF " FO[ZNFT FTQFDJBMMZ GSPN 7JQFSJEBF 4OBLF WFOPN FYIJCJU B XJEF WBSJFUZ PG QIBSNBDPMPHJDBM
FČFDUT EFTQJUF UIFJS TUSVDUVSF TJNJMBSJUZ ćFTF FO[ZNFT
QSPWJEF B HSFBU DIBMMFOHF UP QSPUFJO DIFNJTUT BT TVCUMF BOE
DPNQMFY QV[[MFT JO TUSVDUVSFGVODUJPO SFMBUJPOTIJQ " CFUUFS
VOEFSTUBOEJOH XJMM DPOUSJCVUF UP PVS LOPXMFEHF PG QSPUFJO
QSPUFJO JOUFSBDUJPOT QSPUFJO UBSHFUJOH BOE QSPUFJO FOHJ
OFFSJOH BOE UP UIF EFWFMPQNFOU PG CFUUFSUBSHFUFE EFMJWFSZ
TZTUFNT 'VSUIFS SFTFBSDI JO JEFOUJGZJOH UBSHFU QSPUFJOT XJMM
CSJOH EFUBJMT PO UIF NFDIBOJTNT PG UIF QIBSNBDPMPHJDBM
FČFDUT BU UIF DFMMVMBS BOE NPMFDVMBS MFWFMT 4UVEJFT JO UIFTF
 #JP.FE 3FTFBSDI *OUFSOBUJPOBM
BSFBT XJMM SFTVMU JO OFX FYDJUJOH BOE JOOPWBUJWF PQQPSUVOJ
UJFT JO UIF GVUVSF CPUI JO ĕOEJOH BOTXFST UP UIF UPYJDJUZ PG
1-" FO[ZNFT BOE DPVME CSJOH VTFGVM UPPMT GPS EFWFMPQJOHQSPUFJOT XJUI OPWFM GVODUJPOT
*OUFSFTUJOHMZ XF IBWF EFNPOTUSBUFE UIBU UXP JTPGPSNT
PG 1-" 	$$1-" BOE 
 GSPN IPSOFE 5VOJTJBO WJQFS$FSBTUFT DFSBTUFT BOE BOPUIFS GSPN .BDSPWJQFSB MFCFUJOB
.7-1-" UBSHFU JOUFHSJOT B MBSHF BOE WFSZ JNQPSUBOUGBNJMZ PG BEIFTJPONPMFDVMFT UIBU QSPNPUF TUBCMF JOUFSBDUJPOT
CFUXFFO DFMMT BOE UIFJS FOWJSPONFOU < > *OEFFE UIFTF
T1-" FYIJCJU B QPUFOU BOUJUVNPS BOE BOUJBOHJPHFOJD BDUJWJUJFT 8F TIPXFE UIBU UIFJS FČFDU JT MJLFMZ EVF UP UIF JOIJCJUJPO
PG ತಥ BOE ತWDPOUBJOJOH JOUFHSJOT < >
ćFTF OPOUPYJD TFDSFUFE QIPTQIPMJQBTF " DPVME CF OFXUPPMT UP EJTSVQU EJČFSFOU TUFQT PG UVNPS BOE BOHJPHFOFTJT
QSPHSFTTJPO UISPVHI JOUFHSJOT *U JT OPUFXPSUIZ UIBU UIJT FČFDU
JT JOEFQFOEFOU PG UIF FO[ZNBUJD BDUJWJUZ ćJT ĕOEJOH NBZ
TFSWF PO UIF POF IBOE BT B NFBO UP EJTDVTT UIF NPMFDVMBS
SFHJPOT JOWPMWFE JO SFDPHOJUJPO PG UJTTVF UBSHFUT BOE PO UIF
PUIFS IBOE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